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Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat 
(seimbang) dengan apa yang dikerjakannya.  
(QS. Al-An’am:132) 
Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan 
(kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta 
dengan orang-orang yang sabar.  
(Qs. Al-Baqarah:153) 
Belajar sepanjang hidup dan belajar dari masalah-masalah 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan kesiapsiagaan 
siswa dalam menghadapi bencana gempa bumi di MTs Muhammadiyah 
Tawangsari Kabupaten  Sukoharjo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian  
deskriptif kuantitatif dengan menggunakan perhitungan presentase untuk 
mengetahui pengetahuan dan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana 
gempa bumi. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik simple 
random sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara undian (acak). Populasi 
siswa MTs Muhammadiyah Tawangsari adalah 171 siswa dan jumlah sampel 
yang diambil dalam penelitian ini adalah 108 siswa dari kelas VIIA, VIIB, VIIC, 
VIIIA, VIIIB, IXA, dan IXB yang ada pada tabel penentuan jumlah sampel dari 
populasi dengan taraf kesalahan 10% (Sugiono, 2010). Pengumpulan data pada 
penelitian ini dengan menggunakan angeket/kuesioner yang harus diisi oleh 
responden yang telah ditetapkan oleh undian. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa untuk pengetahuan siswa kelas VII terhadap bencana gempa bumi 
cenderung baik. Pengetahuan siswa kelas VIII terhadap bencana gempa bumi 
cenderung baik. Pengetahuan siswa kelas IX terhadap bencana gempa bumi 
cenderung baik. Sedangkan untuk hasil kesiapsiagaan siswa kelas VII dalam 
menghadapi bencana gempa bumi memiliki indeks 46,42 termasuk dalam kategori 
kurang siap. Kesiapsiagaan siswa VIII dalam menghadapi bencana gempa bumi 
memiliki indeks 48,48 termasuk dalam ketegori kurang siap. Kesiapsiagaan siswa 
IX dalam menghadapi bencana gempa bumi memiliki indeks 61,97 termasuk 
dalam ketegori hampir siap.  
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